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El presente informe de investigacion titulado Juego libre en sectores y 
habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución Educativa 008, La 
Victoria; con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental descriptivo 
correlacional tuvo por objetivo general el establecer la relación entre el juego libre 
en sectores y las habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución 
Educativa 008, La Victoria. La población estuvo conformada por 91 alumnos de 5 
años de edad de la cual se tomó una muestra de 30 estudiantes mediante el método 
probabilístico. Los instrumentos utlilizados para ambas variables fueron listas de 
cotejo por lo que requirió de la respectiva validación por juicio de expertos quienes 
determinaron su validez y aplicatividad. Ambas variables se encontraron en una 
categoría media. A partir del análisis de datos recopilados, se diagnosticó el nivel 
de juego libre en sectores y las habilidades sociales en niños de cinco años de la 
Institución Educativa 008, La Victoria. El resultado permitió afirmar que si existe  






















This research report entitled Free play in sectors and social skills in five-year-
old children from the Educational Institution 008, La Victoria; With a quantitative 
approach of descriptive, non-experimental, correlational design, the general 
objective was to establish the relationship between free play in sectors and social 
skills in five-year-old children from the Educational Institution 008, La Victoria. The 
population consisted of 91 5-year-old students from which a sample of 30 students 
was taken using the probabilistic method. The instruments used for both variables 
were checklists, therefore requiring the respective validation by the judgment of 
experts who determined their validity and applicability. Both variables were found in 
a medium category. From the analysis of collected data, the level of free play in 
sectors and social skills in five-year-old children from the Educational Institution 008, 
La Victoria, were diagnosed. The result allowed us to affirm that there is a significant 
relationship between both variables, so the hypothesis was verified. 
 





A nivel nacional en el Sistema Especializado en Reportes de Casos sobre 
Violencia Escolar (Siseve) del Ministerio de Educación. (MINEDU-, 2018) se 
registraron denuncias donde 19, 997 de los sucesos corresponden a situaciones 
violentas verbales, emocionales, físicas, entre otras 11, 069 se presentaron en la 
secundaria; 7, 365 en la Primaria y 1, 527 en pre escolar, sumándose a esta 
estadística alarmante. Se reveló también que la mayoría de casos ocurren en 
instituciones públicas, se registró para Lambayeque 573 denuncias, por lo que se 
ubicó de forma preocupante a esta región en el séptimo lugar a nivel nacional. 
I. INTRODUCCIÓN 
Se evidencian a nivel mundial acciones conflictivas y violentas que afectan 
la paz, se consideró que es la carencia de habilidades sociales una de sus causas 
más importantes, según (Samper & Muñoz, 2019) en su estudio el juego como 
dispositivo para las habilidades sociales en la convivencia escolar, explicaron como 
la escases de herramientas desarrolladas durante la infancia para el diálogo, la 
comunicación asertiva y la resolución de conflictos; impiden la convivencia 
armoniosa, se planteó de vital importancia que se considere a la lúdica para el 
fortalecimiento de estas habilidades, por lo que resulta conveniente, de interés y 
pertinente investigar acerca de estos aspectos relevantes en el ámbito educativo. 
Se han difundido a nivel internacional estudios que revelan altos niveles de 
violencia en el ámbito escolar, según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019) en el artículo titulado: Behind 
the numbers Ending School violence and bullying, refiere que la violencia y el acoso 
escolar son problemáticas comunes y los países que lograron contener esta 
situación realizaron estrategias para garantizar un clima escolar positivo y seguro 
donde se han fortalecido esencialmente las relaciones interpersonales positivas. 
Esta investigación se realizó en el distrito de La Victoria, en la Institución 
Educativa 008, donde se observó de forma preocupante que los estudiantes de 
cinco años se agredían de forma física y verbal, generándose situaciones violentas, 
que han sido registradas en múltiples ocasiones por las maestras; quienes notaron 
la carencia de habilidades sociales en sus niños y que repercutió en sus relaciones 
interpersonales como en su aprendizaje, esto se sumaba a la indiferencia y 
desinterés de los padres de familia, este escaso soporte familiar hacía que el reto 
sea aún mayor y de gran urgencia, por lo que a pesar de los múltiples esfuerzos 





podrían estar directamente relacionadas con el fomento de las habilidades sociales. 
A partir de estudios realizados por distintos autores que propusieron a la acción 
lúdica como una estrategia idónea para alcanzar diversos aprendizajes en sus 
dimensiones físicas, intelectuales y sociales (MINEDU, 2009) se plantea la 
aplicación de la estrategia pedagógica juego en sectores, para fomentar la 
importancia del juego simbólico, que se diseñó con una metodología propia para el 
logro de los aprendizajes propuestos en rincones estimulantes con distintas 
situaciones creativas que contribuyen y contribuyan al desarrollo del niño. 
Se encontraron a nivel local pocas investigaciones que lograron determinar 
la conexión entre la acción lúdica espontánea en sectores y el desarrollo de la 
socialización en niños de cinco años, por lo que se hizo necesario esta 
investigación, ya que a pesar que la estrategia se aplicó desde hace algunos años, 
muchos profesores de educación parvulario, progenitores y tutores al carecer de 
suficientes sustentos teóricos, no se involucraron, ni fomentaron su aplicabilidad 
que les conlleve proponer planteamientos de mejora continua con espacios y 
recursos adecuados para el logro de los propósitos de aprendizaje planteados. 
En la Institución Educativa 008, La Victoria, no existían antecedentes de 
estudio sobre la asociación existente entre ambas variables de estudio, por lo que 
con esta investigación, se aportó de manera relevante proporcionando la síntesis 
de diferentes conceptos, que respaldaron esta relación, siendo de gran utilidad para 
toda la comunidad educativa de la Institución, ya que con ello, se pudo respaldar y 
fundamentar teóricamente los beneficios de la ejecución de esta estrategia en favor 
de los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general para buscar un 
mayor involucramiento de todos sus miembros en cuanto a su planificación, 
ejecución, desarrollo y soporte de esta importante y necesaria actividad lúdica.  
A nivel práctico, permitió a los docentes reflexionar de forma crítica acerca 
de su desempeño pedagógico, así como plantear en base a datos reales 
De acuerdo al análisis de las situaciones descritas, se formuló el problema 
científico de la siguiente manera: ¿Qué relación existe entre el juego libre en 
sectores y las habilidades sociales en los niños de cinco años de la Institución 
Educativa 008, La Victoria? Este estudio se justificó a partir de la necesidad de 
desarrollar habilidades sociales para reducir los índices de violencia escolar, que se 
registraron e incrementaron en nuestra localidad e Institución Educativa, el cual a 





analizados, conclusiones y recomendaciones con acciones que posibiliten 
intervenir pedagógicamente para fortalecer las habilidades sociales de los 
estudiantes, al brindar también orientaciones oportunas a los padres de familia, se 
les motivó a revalorar y participar activamente en acciones propias del juego libre 
en sectores para responder a las propuestas curriculares que preserven servicio 
educacional de calidad institucional, donde el juego como estrategia posibilita en el 
niño el logro de interacciones positivas y cargadas de emociones para aprender y 
comprender. 
Para hacer planteamientos de solución a la problemática descrita y 
presentada se consideró en la investigación como objetivo general: establecer la 
relación entre el juego libre en sectores y las habilidades sociales en niños de cinco 
años de la Institución Educativa 008, La Victoria. Se delimitaron en su estudio como 
objetivos específicos: diagnosticar el nivel de juego libre en sectores y las 
habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución Educativa 008, La 
Victoria. 
Se determinó la relación que existe entre el juego libre en sectores y las 
habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución Educativa 008, La 
Victoria. La hipótesis que se propuso fue verificar si existe una relación significativa 
entre juego libre en sectores y las habilidades sociales en los niños de cinco años 
de la Institución Educativa 008, La Victoria. Para establecer resultados que aclaren 
este panorama se debió partir de la recolección y procesamiento de datos de la 
realidad en estudio, para que luego de analizarlos, concluir en la comprobación o 
negación de la hipótesis anteriormente planteada para esta investigación, que 





Por lo manifestado, esta investigación resultó pertinente y socialmente 
significativa, beneficiando a los integrantes de la organización y del contexto 
educativo en general. De su aplicación, resultados y conclusiones se formularon 
recomendaciones para el incremento de las habilidades sociales de los futuros 
ciudadanos que conlleve la reducción de violencia escolar para la promoción de la 




niveles Internacional, nacional y regional. A nivel internacional (Fernandez, 2014) 
aporta con su investigación titulada “Juego libre y espontáneo en educación infantil” 
en España, basándose en la propuesta de Aucouturier, concluyó que es 
indispensable jugar para aprender de forma placentera y enriquecedora, en los 
espacios aptos a cambios y que propicien constantemente la atención, 
concentración, creatividad e interacciones positivas entre todos los estudiantes. 
En América Latina aporta (Marquez, 2015) en Quito, Ecuador en su 
investigación titulada “Desarrollo de las capacidades comunicativas y sociales en 
niños de dos y tres años de edad durante el juego” manifiesta que la lúdica es un 
recurso usado por el niño para lograr comprender su contexto, por ello, trabajar en 
rincones de juego integra las necesidades del niño con su aprendizaje social y 
académico que serán de base para su vida futura en la sociedad que le toca vivir. 
A nivel nacional aporta (Otero, 2015) en el análisis sobre  “El juego libre en 
los sectores y el desarrollo de habilidades comunicativas orales en estudiantes de 
cinco años de la institución educativa n° 349 Palao” en Lima, Consideró que las 
aulas son escenarios diversos y propicios para una buena comunicación e 
interacciones positivas al favorecer el conocimiento social por medio de creativas 
actividades lúdicas enriquecidas con varios recursos, materiales y espacios. 
Investigaciones nacionales como la que aporta (Robles, 2016) con la tesis 
“Participación en el juego libre en los sectores y el desarrollo de habilidades sociales 
en niños de cinco años” en Lima, establecen una conexión significativa entre las 
variables, propone que los docentes implementen los ambientes adecuados y 
divertidos para jugar e interactuar espontáneamente, dando valor a los espacios y 
recursos bien recreados e implementados para su óptima utilidad. 
En Colombia para (Sanchez, Vizcaya & Zamora, 2017) en su estudio 
titulado“Habilidades sociales: Una mirada pedagógica desde los espacios de juego” 
en el jardín infantil Standford, reflexionó críticamente sobre el involucramiento de la 
comunidad educativa en las actividades de juego,  para favorecer el vínculo afectivo 
y social, sugirieron que los espacios y recursos deben ser recreados 
permanentemente para favorecer la autoregulación de emociones, la comunicación 
y la socialización positiva entre todos los estudiantes de un contexto escolar. 
 
II. MARCO TEÓRICO 




Según (Huertas, 2017) en su estudio “Habilidades sociales de los estudiantes 
de cuatro años de la I.E.I. N° 001, María Concepción Ramos Campos, Piura” 
concluye al expresar la necesidad de que los infantes reciban un soporte 
permanente para desarrollar habilidades relacionadas a reducir el estrés, ansiedad 
y la violencia escolar. Sugirió programas que favorezcan la socialización y 
orientación de maestros a progenitores para sensibilizarlos en su rol protagónico 
como ejemplos de vida y de fomento de buenas interacciones a sus descendientes.  
Investigadores regionales como (Delgado, 2017) en su tesis “El juego 
cooperativo como promotor de habilidades sociales en niños de cinco años en 
Lambayeque” afirmó que la acción lúdica colectiva, potencia la socialización, por lo 
que se debe aprovechar esta estrategia efectiva para que aprendan a convivir unos 
con otros en armonía. Validando al juego como una estrategia actual idónea e 
importante para lograr desarrollar el aprendizaje escolar significativo infantil. 
Un interesante aporte lo hace (Solis, 2018)  investigó la relación entre el juego 
y el concepto de género en los niños y niñas de la Unidad Educativa Gonzales 
Suárez. Usó la técnica de la entrevista y la observación, le permitió describir la 
problemática. Llegó a concluir en que ante una forma estereotipada de juego en las 
aulas, se propone a los juegos cooperativos como una gran ventaja para mejorar 
las relaciones sociales entre niños de ambos géneros en el contexto escolar. 
El aporte de (Guevara, 2017) en su tesis “Juego libre en los sectores y el 
desarrollo del lenguaje oral en estudiantes de cinco años de una Institución 
Educativa del Callao”, afirma que esta estrategia tiene una relación significativa con 
el desarrollo del lenguaje así también con las interacciones positivas, proponiendo 
a través de una investigación de tipo descriptivo correlacional, el enriquecimiento 
de espacios internos y externos con variadas estrategias, recursos y materiales.  
Autores como (Samamé, 2019) presentó en su tesis “Juego libre en Sectores 
y las Habilidades Sociales en Niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
370 – Pomalca” concluyó que en su realidad educativa si se cumple una 
correspondencia importante de 0.666 entre ambas variables, por ello manifestó que 
las docentes deben implementar sus aulas con recursos y materiales idóneos 
siguiendo las pautas metodológicas y organizacionales descritas por el MINEDU en 
la respectiva guía de orientación docente para su eficiente ejecución pedagógica. 
Para Aucouturier el juego es una acción espontánea del infante para 
contrarestar varias preocupaciones que se presentan en esta etapa. Es importante 




 satisfacción que le causa el movimiento y la acción lúdica (MINEDU, 2009). 
 El juego siendo placentero e innato en los niños, les permite  transformar su 
contexto gracias a su imaginación y creatividad en una experiencia propia y única a 
esta etapa, por lo que (MINEDU, 2009)  define esta estrategia lúdica como el 
espacio de tiempo, con secuencias metodológicas definidas que promueven su 
desarrollo de forma espontánea usando los ámbitos, tiempos  y recursos escolares 
para darle la oportunidad al estudiante de interactuar en su entorno inmediato. 
Para (Zaragoza, 2013) el juego aporta al desarrollo de diferentes áreas,  de 
forma especial la coordinación motora gruesa y fina, visomotriz e incluso el equilibrio 
postural también contribuye al proceso de construcción socio afectivo del infante por 
lo que surge el estímulo intelectual incrementando su capacidad de resolución 
creativa de problemas, formándose nociones básicas para toda la vida. 
(MINEDU, 2016) refiere al juego libre como la acción que no debe ser 
intervenida por el adulto. Promueve en los infantes recrear su realidad, consensuar 
y desarrollarse al experimentar con diversas modalidades de expresión, con 
interacciones encaminadas a socializar, por medio de la discusión de las normas de 
juego, distribución de roles y afirmación de su persona como ser único con 
preferencias propias permitiéndoles en el futuro su autoafirmación como persona. 
Durante el juego libre, se permite que los niños escojan libremente los objetos 
y compañeros para jugar, generalmente sus acciones serán distintas a las 
indicaciones del adulto (Emilson, Folkesson & Moqvist, 2016). Resaltando la 
importancia de una intervención oportuna siempre y cuando el niño lo solicita o sea 
necesaria, la maestra lo acompañará permanentemente en este proceso único. 
 Según Karl Groos citado por (Martinez, 2017) filósofo y psicólogo, propuso 
a la acción lúdica como tremendo proceso del crecimiento mental y al juego como 
una acción previa para su vida futura, es decir que cuando el niño juega, desarrolla 
diversas capacidades y aprendizajes que le serán útiles para su futuro lo que lo 
hace relevante e imperdible de experimentar durante esta fase de crecimiento. 
El juego cumple una función trascedental en diferentes aspectos del 
crecimiento y desarrollo del infante. Sin embargo, se evidencia con preocupación 
que hoy los estilos de vida mas acelerados han restado tiempo de juego con 
respecto a décadas atrás, esta situación no es diferente a las comunidades 




Los niños desarrollan habilidades y destrezas para actuar de manera 
pertinente en la sociedad cuando en su cerebro generan sinapsis. Es durante el 
juego cuando el niño genera conexiones neuronales. Por el contrario al limitarlo 
durante la experiencia de juego se crean conductas anti sociales que no le 
permitirían integrarse adecuadamente a la sociedad (Custodio & Pérez., 2017). 
(Bento & Dias, 2017) comentan que no solo el espacio interior ofrece 
aprendizaje, el espacio exterior cuenta con variadas oportunidades en los cuales los 
niños pueden experimentar con diferentes materiales y recursos. Los exteriores 
propician la creatividad y curiosidad por aprender, demostrando en todo sentido que 
lo mejor que saben hacer es jugar. Incrementando rápido su memoria, habilidades 
comunicativas, creativas y sociales (Kemple, Oh, Kenney & Smith, 2016). 
 El juego es una actividad relajante en la que se libera energía, el 
desplazamiento libre provoca placer. A través del juego los niños desarrollan y 
crecen físicamente, intelectualmente y emocionalmente. (Ruiz, 2017). Para 
(Venegas, García & Venegas, 2018) la lúdica es una acción libre, espontánea y 
placentera, todo juego demanda de energía física, emocional,  mental y social.  
En las instituciones de educación inicial se observa que los estudiantes 
permanecen varias horas en actividades sedentarias. (Staiano, Webster, Allen, 
Jarrell., & Martin , 2018). Una observación resaltante realizada es que las niñas son 
menos activas y más sedentarias. (Frank, Flynn, Farnell & Barkley, 2018). Por lo 
que las interacciones sociales se hacen ms difíciles de concretar entre estudiantes 
de diferente género impactando negativamente el proceso de socialización escolar. 
(UNICEF., 2018) En el artículo Lego foundation Learnig through play, 
recomienda centrar la pedagogía en el niño, considerar que las políticas educativas, 
planes de implementación preescolar, capacitaciones de maestros deberán 
asegurar la calidad educativa, recomendando que el soporte en el juego facilita y 
forma una base crítica para el desarrollo del éxito en la escuela y la preparación 
para la vida de los futuro ciudadanos con respecto a su desempeño social. 
Es requisito indispensable del juego que sea completamente libre (Huizinga, 
2018). Siempre es una invitación, nunca una imposición (Pérez J. , 2019). Asi 
también durante el juego simbólico (Llanos, 2019) refiere que se observa la 
habilidad del niño para simular situaciones de la vida cotidiana y ponerse en el lugar 
de otras personas al desarrollar empatía y comprensión del mundo que le rodea. 




simbólico en la hora de juego en sectores, esta actividad se debe realizar todos los 
días por un tiempo de 60 minutos, puede ser al iniciar o antes concluir la jornada 
pedagógica, según las características y necesidades de cada grupo de trabajo. Se 
ejecuta  durante tres espacios de tiempo. A partir de estos momentos secuenciados, 
se tomaron en cuenta las dimensiones para la variable independiente. 
El primer momento de la actividad denominado: Planificación y organización 
de acuerdo a (MINEDU, 2019) se da cuando en asamblea los niños eligen el sector 
de su preferencia, proponen estrategias y acuerdan normas. Con respecto al 
segundo momento denominado: desarrollo del juego, lo ejecutan según sus ideas 
es decir, desarrollan sus pensamientos, durante la ejecución de la actividad, los 
niños ponen en marcha sus propuestas e intereses donde se producen 
interacciones. La maestra debe observar, no podrá intervenir a menos que los 
estudiantes se lo soliciten o sea necesario de acuerdo a las incidencias. 
Para el tercer momento (MINEDU, 2019) ha considerado a la socialización, 
representación y orden. Los niños comentan a que jugaron, expresándolo apoyados 
por medio de preguntas pueden reflexionar sobre sus aprendizajes. Guardan los 
materiales y juguetes lo que significa además de ordenar interiorizar sus vivencias 
y terminar de forma significativa. Hablar de actitud lúdica implica hablar de 
responsabilidad, cuando un juego se inicia, nace el compromiso de mantener el 
orden en el juego. La persona recibe el encargo y se hace responsable de la tarea  
encomendada es así como debe comprenderlo el infante (Fuster, 2016). 
Durante esta actividad los educadores deben darles libertad, recursos y 
materiales en cada sector, para incrementar su aprendizaje. (MINEDU, 2019). En el 
sector del hogar se recrean diversas vivencias, representándolas, al jugar se 
estimula su parte emocional y favorece su interacción, se necesita implementar con 
todo tipo de recursos propios de casa. Construcción, es el sector que promueve la 
solución creativa a diversas problemáticas, consta de diversos materiales concretos 
que propician el logro de competencias matemáticas, como la comprensión de su 
ubicación en un espacio y tiempo determinado. Así también, es el sector de 
dramatización, el que permite lograr la función simbólica al dramatizar diversas 
situaciones cotidianas, asumir roles, expresar emociones y sentimientos, socializar, 
mejorar su autoestima y su comprensión e interpretación del mundo que les rodea. 
En el sector de biblioteca, este sector es fundamental ya que permite desarrollar 




escrito para iniciarlos en la lectoescritura. La postura de la maestra al momento de 
la acción lúdica, implica acompañar en acciones secuenciadas que van desde la 
observación activa del desarrollo del juego, recreando los escenarios con 
materiales, recursos, juguetes y espacios así también brindar el soporte que 
requieran y cuando ellos mismos lo soliciten. El juego es una actividad con muchos 
privilegios y beneficios para el aprendizaje, además es agradable y placentero 
propicia la creatividad y toma de decisiones según los intereses, necesidades, 
curiosidad y pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes (Gabilondo, 2020). 
Con respecto a las concepciones acerca de la habilidad para socializar, 
(Pérez, 2000) refiere que son aquellos comportamientos que les ayudan a los niños 
a relacionarse empáticamente de una manera armoniosa, desde que nacemos 
estamos en contacto con el medio social, la madre o cuidadora crea un vínculo 
afectivo social fuerte, es trascendental que la familia brinde soporte afectivo y 
emocional para la adquisición progresiva de las habilidades sociales. 
Según (Pérez, 2000) la habilidad de socialización se apoya en concepciones 
como sus cimientos escenciales. Asi según modelo Conductista de Skinner & 
Watson (1978) su corriente psicológica estaba centrada en el comportamiento 
visible del sujeto, con excepciones en las motivaciones, emociones y otros 
sentimientos. Como se citó en Samamé (2019) menciona que la conducta va 
modificándose constantemente a través de refuerzos positivos o negativos 
controlados con la experiencia y vivencia del sujeto en contacto con su contexto. 
La definición para habilidades sociales no es única y determinada, la 
comunidad científica no tiene una sola definición, sin embargo por sus 
características podemos decir que son conductas aprendidas naturalmente y las 
podemos evidenciar en las relaciones interpersonales siendo la sociedad la 
encargada de aceptarlas de acuerdo a las normas establecidas y además 
dependiendo de los criterios morales de cada cultura (Achata & Ticona, 2016). 
 La manera como el ser humano se comporta en situaciones diversas, al 
mejorar y perseverar en el reforzamiento de esas conductas constituyen las 
habilidades sociales (Rich & Schoeder, 2016). El desarrollo de la socialización tiene 
como objetivo resolver conflictos de esta manera se asegura que en el futuro se 
afronte los problemas que surjan sin tratar de evadirlos (Caballo, 2016). 
Las aptitudes sociales las podemos desarrollar mediante la experiencia 




 Craven, R.G., Mooney, M., & et al., 2016). Aportan (Herrera & Pulido, 2016) 
mencionando que uno de los agentes a considerar al hablar de habilidades sociales 
es la cultura. Tomando en cuenta este aspecto podemos evaluar la inteligencia 
emocional. El género es uno de estos criterios que se han tomado en cuenta pues 
ha sido habitual explicar con fundamento de anteriores estudios que el género 
femenino ha desarrollado mejor las habilidades sociales que los del masculino. 
(Petrides, 2016) ha demostrado que los varones se atribuyen un nivel más 
alto con respecto a las mujeres en su desarrollo de habilidades emocionales. (Gnilka 
& Nonakovic, 2017) sostienen que las mujeres tienden a obtener niveles más altos 
en evaluaciones de habilidades emocionales que los hombres. Finalmente son las 
damas las que logran altos niveles de relaciones interpersonales en el contexto 
social actual como aportan (Zach, Yazdi-Ugav, & Seev, 2016).  
(Fernández, 2017) sostiene que las emociones pueden ser positivas o 
placenteras siempre y cuando se logre la meta, y pueden ser negativas cuando se 
presentan obstáculos y no resulte sencillo alcanzarlas. Existen también las 
emociones estéticas las cuales pueden ser neutras y las emociones ambiguas las 
cuales pueden ser positivas o negativas. Para (Lent; Taveira; Figuera; Dorio; Faria 
& Gonçalves, 2017) hay dos tipos de habilidades sociales, unas son simples y otras 
complejas. Las primeras deben aprenderse para poder desarrollar las complejas. 
La niñez es apropiada para encaminarse en adquirir las habilidades complejas. 
La escuela es el espacio donde se evidencia el desarrollo de habilidades 
sociales como la empatía por sus pares, estas habilidades persiguen como fin el 
crecimiento y desarrollo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje así también 
crear un clima armonioso de convivencia pacífica (Pecora, Sette, Baumgartner, 
Laghi, & Spinrad , 2016). Afirman (Licera, Sánchez, & Quinteros,, 2017) que es 
importante desarrollar las habilidades sociales y fortalecerlas para aportar con un 
armonioso clima escolar, este ambiente debe regirse por buenas acciones con 
valores  morales  y recursos idóneos para trabajar. 
Las habilidades sociales y la inteligencia emocional tienen protagonismo en 
la adolescencia, surgen los procesos desafiantes como la aceptación social, la 
popularidad o indiferencia en un contexto social por lo que debe ser de interés 
fortalecerla desde la infancia (Berbena, Sierra & Vivero, 2017). El ser humano 
demuestra su capacidad para hacer frente a diferentes problemas en su día a día, 
sin embargo, cuando las emociones no se identifican, estas pueden verse 




Para definir la habilidad social se debe considerar el entorno cultural y sus 
agentes debido a que este término es algo polémico y cambiante (Rodríguez & 
Montanero, 2017). Las habilidades sociales no son permanentes, están en 
constante cambio y en proceso de desarrollo, estas deben ser reforzadas dentro de 
su contexto familiar y escolar (Zamora, Velez, Páez, Coba, Cano, Martínez, 2017).  
Agrega (Otáñez, 2017) que siempre y cuando se siga un estilo de vida 
saludable, será posible optimizar las habilidades sociales en el contexto real donde 
se desenvuelve el sujeto. La conducta social del niño es decisiva para su sano 
crecimiento cultural, cuando un niño presenta comportamientos sociales 
inadecuados sufre al ser aislado, rechazado, al sentirse frustrado e infeliz. Si un 
niño a edad temprana logra desarrollar competencias sociales asegura que sus 
relaciones futuras sean afectivas y duraderas de esta forma podrá asumir roles y 
reglas socialmente en el futuro para integrarse a la sociedad de forma acertada. 
(Esparza & Sánchez, 2017) manifiestan que la sociedad nos exige el 
aprendizaje de ciertas conductas, tanto cognitivas como afectivas. Estas conductas 
deben ser específicas para lograr competencias sociales en niños y adolescentes. 
Esta variable en estudio requiere también definiciones claras con respecto a sus 
dimensiones: básicas, intermedias y avanzadas. Con respecto a las Habilidades 
sociales básicas, son las que el se van adquiriendo en su interacción con su medio, 
algunas de estas habilidades son: saludar, estar atentos, mantener contacto visual.  
Las habilidades sociales intermedias, son aquellas que garantizan la 
capacidad de escuchar activamente y que permiten expresar de manera verbal las 
ideas e intereses y las avanzadas,  considera a las que se requiere para solicitar 
apoyo cuando se necesite, persuadir a los otros, solicitar compañía, tomar la 
iniciativa y persuadir a los sujetos sobre sus ideas para convencerlos.  
Para (Fligstein, 2018) la teoría del aprendizaje social sustenta que el 
comportamiento y la conducta del ser humano son condicionantes para que estas 
sean permanentes o cambien de acuerdo a su coyuntura personal. Sostienen 
(García, Durán, Parra & Martínez, 2018)  que el ser humano está continuamente 
aprendiendo de su medio social donde se desenvuelve, por su naturaleza social. El 
desarrollo de relaciones sociales debe ser orientado en forma positiva y 
satisfactoria. Es indispensable fortalecer su ambiente cultural para desplegar e 
incremetar la socialización, considerando ciertos requisitos de comunicación por 
ejemplo: la edad, el sexo, nivel social entre otros aspectos que interfieren en el 




Según (Ary, Jacob, Irvine & Walker, 2018) desarrollar habilidades sociales 
brinda beneficios al ser humano como la empatía, seguridad y comprensión. Las 
relaciones sociales con las personas del entorno más cercano brindan soporte 
emocional. Por otro lado (Martínez, 2018) opina que la motivación y la emoción van 
estrechamente vinculadas y generan cambios positivos para el aprendizaje. 
(Elizondo, Rodríguez, & Rodríguez, 2018) sostienen que es la escuela y su 
entorno donde desarrollamos habilidades sociales, conocimientos y la creatividad. 
Para (Paz, Núñez, García, & Salom,, 2016) son los docentes quienes deben trabajar 
para lograr que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, es la escuela el 
entorno social propicio donde pueden interactuar y ampliar su mundo social ya que 
en esta permanecen gran parte del tiempo pero deben contar con apoyo de la familia 
y miembros de la comunidad, se debe buscar su constante involucramiento y 
















Según (Huber, L.; Plotner, M.; Schmitz, J., 2019) los cuadros de ansiedad ya 
sean severos o generalizados son producidos por las escasas habilidades para 
socializar con los otros, la función de la competencia social es fundamental, 
considerándose factor de riesgo , por lo tanto se sugiere promover o desarrollar 
competencias sociales desde temprana edad. Una de las condiciones para poder 
desarrollar la conducta interpersonal sana es el reforzamiento conductual en la 




El esquema que se presenta pertenece a este tipo de diseño:  
 
               Figura 1. Gráfico de relación de variables 
Fuente: (Samamé, 2019) 
 
Denotación:  
M  = Muestra de Investigación. 
Ox = Variable 1: Juego libre en sectores.  
Oy= Variable 2: habilidades sociales. 
 r = Relación entre ambas variables. 
3.2.  Variables y operacionalización. 
Las variables de estudio fueron clasificadas y se determinó como variable 
III. METODOLOGÍA 
3.1.  Tipo y diseño de investigación. 
De acuerdo a la clasificación de tipos de investigación del Reglamento del 
Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT) 
aprobado por (CONCYTEC, 2018) el presente estudio es una investigación básica 
y según (Hernández, 2014) tiene un enfoque cuantitativo cuando su aprobación se 
da mediante bases numéricas y análisis estadísticos, por lo que el presente 
proyecto, al reunir estas características, se consideró de enfoque cuantitativo. 
Asimismo de diseño no experimental descriptivo correlacional puesto que permitió 
describir el problema de investigación, así también se estableció la relación entre 
variables a partir de la medición de datos recopilados y su análisis respectivo.  
dependiente las habilidades sociales. Al respecto (Pérez, 2000) las define 
teóricamente como una serie de comportamientos indispensables que posibilitan 
interacciones y relaciones cercanas con los otros de una manera positiva y 
placentera. La educación y las formas propias de interactuar en la sociedad son 




que estas varian de un lugar a otro. Operacionalmente, las habilidades sociales se 
dividen en sus básicas, intermedias y avanzadas, consideradas en el anexo 1. 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
“Una población es el vinculado de todos los casos que concuerdan con una serie 
de especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2016)  En consecuencia, la 
población estuvo conformada por 91 niños matriculados en el presente año 
académico 2020 de las tres  aulas de cinco años de los turnos de la mañana y tarde 
de la Institución Educativa 008, La Victoria, como se detalló en el anexo 4. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La observación de evidencias grabadas, a través de diversos recursos 
tecnológicos enviados por los padres de familia permitió a las maestras recoger y 
registrar los datos en los instrumentos respectivos, para su posterior procesamiento 
con cuyos resultados se determinó la relación entre las variables de estudio.  
La variable independiente, Juego libre en sectores, se trabajó con el instrumento 
cuya autora es Otero (2015); modificada por Martha Mariella del Pilar Guevara 
Zuloeta de Gonzales, aplicada en una prueba piloto a 20 niños donde se determinó 
a través de la prueba KR20 que el instrumento tenía una alta confiabilidad (0,83**). 
En esta investigación, para la recolección de datos el instrumento se adecuó por lo 
que requirió de validación a través de juicio de expertos, detallado en anexo 5. 
En el caso de la variable dependiente, habilidades sociales,se empleó una lista 
de cotejo cuya autora es Robles Huanhuayo Mariadela Giselle (2016), aplicada en 
Con respecto a la variable independiente la cual quedó determinada como juego 
libre en sectores, definida conceptualmente por (MINEDU, 2009) como una 
actividad pedgógica deliberada y satisfactoria, donde el infante juega en espacios 
escolares usando recursos idóneos, donde imagina, transforma su contexto real y 
lo relaciona tanto con sus aprendizajes internos como con el mundo externo, 
motivando sus relaciones interpersonales. Esta estrategia se conforma de seis 
pasos secuenciados según la propuesta del Ministerio de Educación. El anexo 1 
presenta la matriz de operacionalizacion de las variables la cual incluye sus 
definiciones respectivas asi como información relevante al respecto.  
Se determinó el tamaño de la muestra mediante el método probabilístico, según 
las características de este tipo de estudio se necesitó de una muestra representativa 
(Hernandez F. y., 2014). Para esto se utilizó la fórmula requerida tal y como se 
muestra en el anexo 4, de la cual resultó una muestra conformada por 30 




una prueba piloto a una muestra con particularidades similares a la examinada en 
esta investigación, teniendo como resultado un alto coeficiente en el Alfa de 
Cronbach (0,89). Al igual que el istrumento de la variable independiente, para la 
recolección de datos el instrumento se adecuó por lo cual fue sometido a un juicio 
de expertos para corroborar su validez, tal y como se muestra en el anexo 5.  
La validación para cada instrumento estuvo a cargo tres doctores en educación 
a través de una ficha y certificado de validación, como se aprecia en el anexo 5. Los 
instrumentos validados de ambas variables se encuentran en los anexos 2 y 3 
respectivamente, los cuales cuentan con ítems de evaluación considerados como 
pertinentes, relevantes y claros por los expertos, así como suficientes para su 
aplicabilidad, valorados como muy altos dentro de la valoración adaptados a las 
relaciones sociales posibles de establecer en el contexto de la pandemia actual.  
3.5. Procedimientos. 
La aplicación de instrumentos y recolección de datos se inició contando con el 
permiso de los directivos de la institución como consta en el anexo 7 asi como con 
las cartas de consentimiento firmadas por parte de los tutores de los estudiantes de 
cinco años de ambos turnos que conformaron la muestra quienes autorizaron la 
participación de sus menores hijos, enviando a las docentes evidencias grabadas 
en fotos o videos del desempeño de los estudiantes. Ante las circunstancias de 
aislamiento social decretada por las autoridades se procedió al registro de 
información a través de la técnica de la observación hecha por las maestras en estos 
recursos grabados y registros pedagógicos que permitieron consignar la 
información en los instrumentos respectivos para su procesamiento. 
3.6. Método de análisis de datos. 
Los datos fueron procesados y sistematizados con el uso de los programas 
Office Excel 2016 e IBM SPSS Stadtistics versión 25; se emplearon tablas y 
diagramas de barras para graficar el resultado estadístico de la información 
recogida;  el análisis fue ejecutado mediante la estadística descriptiva e inferencial 
que permitió determinar la correlación entre las variables de estudio. 
3.7. Aspectos éticos. 
Los datos registrados se usaron sólo para los fines solicitados en esta 
investigación, por lo que son completamente anónimos dando valor al principio de 
la confidencialidad. Las cartas de consentimiento forman parte de los recursos del 
investigador, sin embargo en calidad de evidencia se adjunta el anexo 8 el cuadro 




la intensión de libre participación de los estudiantes autorizados por sus padres o 
tutores, quienes ante estas circunstancias presentaron como evidencia su 
consentimiento informado de manera  virtual, por audios o de manera física. 
Durante el desarrollo de la investigación se protegió la identidad de cada uno 
de los sujetos de estudio que formaron parte de la muestra y se tomaron en cuenta 
las consideraciones éticas pertinentes, entre ellas, la confidencialidad, objetividad, 
originalidad, veracidad, consentimiento informado, el derecho a la libre participación 
y como un aspecto esencial la recogida de la información de manera anónima; de 
igual forma se hizo uso de los principios éticos de la investigación, el respeto a las 
respuestas e informaciones aportadas por los participantes, las cuales fueron de 
gran valor y relevancia para el desarrollo de este trabajo de investigación. 
En base a estos datos, se investigó objetivamente ajustándose a los pasos del 
método científico y estadística de datos, para evitar subjetividades e  interferencias, 
siendo un aspecto relevante que este estudio este debidamente fundamentado lo 
que permite ser sustentado; para ello, se tomaron en cuenta los aportes de 
diferentes autores, que fueron citados como corresponde para dar originalidad al 
resultado que se presenta así también fue pasado  por la herramienta anti plagio 












La veracidad constituye un aspecto relevante pues revelará que todo lo 
presentado en este estudio es real y por lo tanto carece de falencias por lo que está 
debidamente fundamentado, en mi calidad de investigador y de acuerdo a los 
estándares publicados por la misma universidad por lo que sustento la presente 
investigación con el compromiso de defender la veracidad de los datos registrados 





Tabla 1. Dimensiones de la variable juego libre en sectores 
N f % f % f % f % f % f % 
Bajo 7 23.33 4 13.33 1 3.33 8 26.67 4 13.33 5 16.67 
Medio 9 30.00 10 33.33 9 30.00 22 73.33 16 53.33 25 83.33 
Alto 14 46.67 16 53.33 20 66.67 0 0.00 10 33.33 0 0.00 
Total 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 




cinco años de la Institución Educativa 008, La Victoria se obtuvieron los siguientes 
resultados que a continuación se presentan e interpretan en la tabla 1: 
IV. RESULTADOS  
De la aplicación de la lista de cotejo sobre Juego libre en sectores en niños de 
En la tabla 1 se observa que el 83.33% de los estudiantes se encuentran en un 
nivel medio de la dimensión de representación, lo cual significa que la mayoría 
reproduce de manera regular sus experiencias de juego a través de la expresión 
gráfica al terminar la experiencia de juego para expresar e interactuar; el 73.33 % 
de los estudiantes se encuentra en un nivel medio de la dimensión orden. Para 
ambas dimensiones, ninguno de los estudiantes logró un nivel alto por lo que es 
necesario seguir trabajando en estas dimensiones. Otro aspecto a resaltar es que 
en la dimensión ejecución existe un 66.67% de estudiantes en el nivel alto lo cual 
significa que la mayoría concreta el juego libremente y de forma espontánea en el 
sector de su preferencia, compartiendo, comunicándose y pidiendo ayuda. La 
planificación, organización y ejecución del juego libre en sectores tienen sus más 
altos porcentajes en el máximo nivel, lo cual evidenció que son las dimensiones 





Figura 2. Nivel de la variable juego libre en sectores 

























En base a todos los porcentajes calculados en la tabla 1 se determinó la figura 
2 que se muestra a continuación, donde se observa que los niños de cinco años de 
la Institución Educativa 008, La Victoria se observa en el mayor porcentaje en el 
nivel medio y alto, con un 56.67% y 30.00% respectivamente. El 13.33% de 
estudiantes restantes requieren aún mayor estímulo y seguir trabajando según las 





Tabla 2. Dimensiones de la variable Habiliades sociales. 









D1 f % f % f % 
Bajo 9 30.00 10 33.33 8 26.67 
Medio 12 40.00 11 36.67 11 36.67 
Alto 9 30.00 9 30.00 10 33.33 
Total 30 100.00 30 100.00 30 100.00 











Con respecto al recojo de datos a través del instrumento para medir el desarrollo 
de habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución Educativa 008, La 
Victoria se obtuvieron los siguientes resultados que se detallan en la tabla 2: 
El 40.00% de los alumnos evidencian un nivel medio de habilidades básicas, lo que 
representa que son capaces de mantiener una conversación, escuchar y expresar sus 
ideas. En el caso de las habilidades intermedias el mayor porcentaje de los estudiantes 
se encuentra también en un nivel medio, con un 36.67%, lo cual indica que no solo 
expresan sus ideas sino también emociones con cierta frecuencia. El mismo porcentaje 
se obtuvo en el caso de las habilidades avanzadas, lo cual significa que los niños son 
capaces de participar activamente de una tarea proponiendo, convenciendo a los demás 
de participar de actividades propuestas y tomando decisiones al momento de interactuar 







Figura 3. Nivel de la variable habilidades sociales. 

























En base a todos los porcentajes calculados en la tabla 2 se determinó la figura 3 que 
se muestra a continuación, donde se observa que una mayoría de los estudiantes de la 
muestra se ubicaron en el nivel medio y alto, con un 40.00% y 36.67% respectivamente. 
El 23.33% de los alumnos restantes se les debe promover el desarrollo de sus 
habilidades sociales a fin de perfeccionar y progresar en las interacciones y relaciones 




Finalmente, al cruzar ambos resultados se determinó la correlación que existe entre 
las variables que fueron investigadas como se interpreta en la tabla 3: 
 









Correlación de Pearson 1 ,706** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Juego libre en 
sectores 
Correlación de Pearson ,706** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El coeficiente de correlación de Pearson en SPSS a los puntajes obtenidos en las 
listas de cotejos obtuvo un valor de 0.706, resultado que indica una correlación positiva 
entre las variables, siendo ésta alta y directa. Así mismo el valor del Sig. (bilateral) es 
signitiva, se comprobó así la hipótesis de la investigación; es decir, que sí existe una 
relación significativa entre juego libre en sectores y las habilidades sociales en los niños 















experiencias que despiertan su imaginación, creatividad y una diversidad de 
habilidades que le servirán para toda la vida. El involucramiento de la familia y 
maestros es indispensable para favorecer un mayor impacto de esta metodología 
para incrementar la socialización, es necesario que se difunda sus beneficios 
descartando por completo el erróneo pensar de que esta metodología constituye 
una perdida de tiempo, cuando por el contrario se debe revalorar, implementar e 
incluso se podría extender su aplicación del contexto educativo al familiar.  
Aportan (Sanchez, Vizcaya & Zamora, 2017) en su estudio concluyeron en 
la relevancia del involucramiento positivo de la comunidad educativa en las 
actividades de juego,  para crear o favorecer el vinculo afectivo y social con el niño, 
lo que podemos resaltar apoyados en la figura 2; donde se encontró a la mayoría 
de los estudiantes en la categoría medio con 56.67% y la categoría alto con un 30%, 
lo que se interpreta que cuando padres y maestros se involucran en este tipo de 
actividades es  posible que una mayoría logre desarrollar un nivel aceptable de 
ejecución del juego libre en sectores ampliando sus beneficios, esto contrastado 
también a los resultados del nivel de habilidades sociales donde la mayoría está en 
la categoría medio con 40%, seguido de la categoría alto con un 36.67%  notándose 
que el mayor porcentaje de los alumnos tienen nivel aceptable de habilidades 
sociales que se fortaleció por el involucramiento de la familia y escuela al posibilitar  
 
V. DISCUSIÓN  
El juego libre en sectores posibilita a los niños y niñas vivenciar una serie de 
(Fernandez, 2014) precisa que en su estudio observó en los niños de su 
población la necesidad de jugar para aprender de forma expresiva y placentera en 
espacios aptos a cambios y que promuevan la atención, concentración y creatividad, 
esta información se relaciona con el resultado de la figura 2 donde se observa que 
al determinar el nivel de la variable juego libre en sectores encontramos a la mayoría 
en la categoría medio con 56.67% seguido de la categoría alto con un 30%, lo cual 
interpretamos como la adaptación positiva de los estudiantes a los cambios de 
contextos del escolar al familiar que por esta situación de cuarentena vivimos, 
quienes lograron desenvolverse en su mayoría de forma regular durante la actividad 
lúdica en los espacios de juego propiciado e implementado por la familia bajo la 
orientación pedagógica de la maestra, para cubrir esa necesidad innata de los 
infantes de aprender, crear jugando en espacios que sean propicios y adecuados 




  cubrir sus necesidades de juego y aprendizaje ante la situación de pandemia. 
Para (Fuster, 2016) es preciso a edades tempranas tomar una actitud lúdica 
responsable, que le permita comprender el compromiso de cumplir con la tarea  
encomendada, resaltando para ello el hábito del orden que según la tabla 1 el 
resultado fue que el 73.33 % de los niños se encuentra aún en nivel medio donde 
ninguno alcanzó el nivel alto de la dimensión orden,  haciéndose necesario seguir 
trabajando pues cuando el niño ordena no solo guarda materiales sino que también 
interioriza vivencias, los niños deben entrenarse en este hábito que también es 
importante al socializar y crear un ambiente armonioso para generar aprendizajes. 
En la variable Juego libre en sectores como en sus dimensiones se visualiza 
que los resultados se ubican en su mayoría en la categoría regular, indicando con 
esto también una problemática dispuesta a resolverse por lo que no está en la 
categoría totalmente bajo, siendo los resultados similares a algunos antecedentes 
observados en el presente estudio como el  aporte de (Guevara, 2017) en su tesis  
se describe al juego en sectores como una estrategia significativa con respecto al 
desarrollo del lenguaje y socialización, concluyendo con la propuesta de ir 
enriqueciendo estos espacios con variadas estrategias que favorezcan todas sus 
dimensiones para mejorar el nivel de desempeño escolar de los estudiantes. 
Con respecto a la figura 3 que grafica el nivel de la variable habilidades 
sociales, encontramos en los resultados  en la categoría medio con 40% y  en la 
categoría bajo con un 23.33% que ubican a la mayoría en proceso regular de 
desarrollo de las habilidades sociales, lo que se indica con esto que de ser atendida 
oportunamente puede ser resuelta al no encontarse en una categoría totalmente 
baja, siendo oportuno en este sentido el aporte de (Huertas, 2017) en su estudio 
concluye mencionando lo importante que es para los estudiantes el que reciban un 
soporte afectivo para desarrollar habilidades relacionadas a contrarestrar el estrés 
y la violencia. Así también para Aucouturier (MINEDU, 2009) el juego es el acto 
realizado por el niño para contraestar varias preocupaciones propias de esta etapa. 
Es importante fomentar el crecimiento integral del estudiante de pre escolar dándole 
valor al placer que le ocasiona esta actividad lúdica. Es necesario favorecer la 
socialización con la participación activa de maestros y  progenitores que deben 






En la figura 3 se observa también que un 23.33% de la muestra está en la 
categoría bajo de habilidades sociales, resultados similares a algunos antecedentes 
observados en el presente estudio como el de (Marquez, 2015), en Quito, cuyos 
resultados arrojaron también un nivel bajo de habilidades sociales por lo que 
propuso desarrollarlas durante el juego en la que son los docentes quienes deben 
implementar ambientes adecuados y divertidos para jugar e interactuar 
espontáneamente, dando valor a los espacios y recursos de juego bien recreados.  
Para determinar la relación de variables se encontró el valor de 0.706 
indicando ser una correlacion positiva directa entre las variables juegos libre en 
sectores y habilidades sociales indicando con esto que si una variable mejora la otra 
también mejora, fundamentado en los siguientes autores como Karl Groos citado 
por (Martinez, 2017) que propuso a la acción de jugar como un importante estrategia 
para el desarrollo mental. Dando la postura de que jugar le implica al sujeto una 
preparación previa para su vida futura, propiciar el juego es dar también la 
posibilidad de desarrollar las diversas capacidades y aprendizajes que le servirán 
para la vida. Por lo que, esta estrategia tiene mucha relevancia y con la cual 
concuerdo plenamente si dejamos al niño jugar libremente sin intervención del 
adulto este logra desarrollar en compañía de quienes le rodean interacciones 
sociales positivas con experiencias variadas para su aprendizaje significativos. 
En la investigación de (Robles, 2016) se propuso  que los docentes  
implementen ambientes adecuados y divertidos para jugar libremente, valorando a 
los espacios y recursos de juego bien recreados para lograr incrementar las 
habilidades sociales, se relacionó con lo observado en en la figura 2 en la que 
notamos a la mayoría de estudiantes, logrando desarrollar sus ideas de acuerdo a 
sus preferencias temáticas en la ejecución de esta actividad lúdica por lo que se 
(Pérez I. , 2000) refiere con respecto a las habilidades sociales, que son 
aquellos comportamientos que ayudan a los niños a relacionarse empáticamente de 
una manera armoniosa. Su definición es acertada, desde que nacemos estamos en 
contacto con el medio social, siendo la familia la base para lograr vínculos afectivos 
y sociales sólidos, por ello, ha sido trascendental el apoyo que la familia ha brindado 
dando el soporte afectivo necesario para la adquisición progresiva de habilidades 
sociales las cuales según se muestran en la figura dos están en su mayoría en un 
nivel medio alto, así también podemos basarnos en lo aportado por Vygotsky como 
se citó en Samamé (2019) nos indicó que el aspecto cultural es muy importante en 




hace muy necesario que estos espacios se implementen constantemente con 
diversidad de materiales, lo cual no significa limitarse a lo que nos va 
implementando el Ministetio de Educación sino que es también posible promover 
en esta implementación con intervención activa de los tutores y progenitores. Cuidar 
de los espacios y materiales idóneos es también un aspecto relevante. 
Con respecto a esta corelación de variables (Samamé, 2019) concluyó que 
en su realidad educativa si se cumplió una correspondencia importante de 0.666 
entre ambas variables, manifestando que las maestras de educación inicial deben 
ejecutar de forma responsable y motivadora la propuesta metodológica descrita por 
el MINEDU, acompañando a los estudiantes en este proceso sin intervenir a menos 
que sea necesario o el niño lo solicite, cumpliendo su rol de facilitadora y guía, por 
otro lado insiste también en la relevancia de recursos y espacios idóneos, 
concluyendo que esta estrategia es una excelente oportunidad para incrementar la 
capacidad de socializar de nuestros estudiantes desde la edad pre escolar 
promoviendo también la viencia de valores para una buena convivencia. 
Sistematizando los resultados de esta investigación se observa en la última 
tabla presentada en ambas variables el mayor porcentaje de niños se encuentra en 
un nivel regular con una correlación alta y directa y un sig (bilateral) de 0,000 que 
señala una relación significativa por la que queda demostrada la hipótesis, siendo 
por ello muy necesario revalorar y tomar la importancia necesaria a esta estrategia 
metodológica, ejecutándola responsablemente y con creatividad constante, 
cuidando de los recursos y espacios necesarios para que sea propicio el desarrollo 
de sus habilidades sociales, sin dejar de involucrar a los integrantes de la institución 
educativa especialmente a los progenitores, pues como ya se ha venido analizando 
su presencia activa es muy importante tanto en la preparación de materiales y 













1. Los resultados obtenidos en el diagnóstico del nivel de juego libre en 
sectores y las habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución 
Educativa 008, La Victoria, evidenciaron que un 56.67% de los estudiantes 
prevalecía en el nivel medio de la ejecución del juego libre en sectores, así también, 
se diagnosticó con respecto al desarrollo de las habilidades sociales que el 40% de 
los niños han logrado desarrollarlas a nivel medio lo que permite concluir en que 
ambas variables se encuentran a un mismo nivel de logro y que pueden ser aún 
mejoradas para alcanzar niveles óptimos respectivamente.  
2. Se determinó la relación que existe entre el juego libre en sectores y las 
habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución Educativa 008, La 
Victoria en  donde su coeficiente de correlación con un 0.706 es positiva.  
3. Se estableció que existe una correlación positiva directa entre las variables 
siendo la misma significativa ya que el valor del Sig. (bilateral) es menor que 0,005, 

























La directora y equipo de docentes deben realizar un trabajo colegiado y 
permanente para plantear propuestas de mejora en cuanto a estrategias e 
implementación de los espacios y materiales que permitan una ejecución efectiva 
de esta estrategia por medio del involucramiento de toda la comunidad educativa.   
Las educadoras del Nivel Inicial deben revalorar la actividad lúdica en los 
sectores como un espacio de tiempo relevante en las salas para propiciar e 
incrementar las oportunidades de interactuar y socializar, Involucrándose, 
capacitándose y siguiendo las pautas metodológicas propuestas por el MINEDU, 
con la finalidad de ir mejorando la puesta en marcha de esta estrategia pedagógica. 
Las maestras deben tomar en cuenta las propuestas de los niños recordando 
el protagonismo que debe tener en todo momento de esta estrategia, promoviendo 
su participación para generar creativas y novedosas propuestas de juego que 
favorezcan el desarrollo de sus habilidades sociales. Estando siempre prestas para 
atender las necesidades, ideas e intereses de cada uno de sus estudiantes. 
Sensibilizar, orientar y motivar permanentemente a los padres de familia a 
través de charlas, talleres y conversatorios para que conozcan el próposito y 
beneficios de este momento pedagógico. Comprometiéndolo e involucrándolo como 
agente activo en su ejecución, lo cual implica su participación permanente desde la 
preparación e implementación con recursos y materiales, la recreación de los 
espacios hasta el cumplimiento de su rol como propiciador de cambio y ejemplo de  
interacciones positivas favorables para grantizar una buena inserción social. 
Investigar si es posible extender esta estrategia de juego libre del contexto 
escolar al familiar, con un adecuado soporte pedagógico a la familia, así también 
indagar sobre los beneficios que podría aportar esta estrategia lúdica relacionada 
al incremento de otras habilidades que pudiera favorecer el aprendizaje del 
estudiante. Se hace necesario estudiar otras estrategias pedagógicas que tendrían 
relación con el desarrollo de habilidades sociales, a fin de ir potenciándolas y 
optimizándolas a través de programas o propuestas de mejora continua. 
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ANEXO 1: Matriz de operacionalización de variables 
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DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN 
10 Expresa su disfrute ante una situación que se presenta durante el desarrollo del juego.   
11 Establece diálogo con personas de su entorno cuando juega.   
NO LOGRÓ N° ÍTEMS/ DIMENSIONES 
ANEXO 2: Instrumentos de recolección de datos 
Lista de Cotejos Juego Libre en Sectores  
01 Expresa con espontaneidad sus ideas.   
02 Propone ideas nuevas en situaciones de diálogo.    
03 Expresa los acuerdos o normas durante el juego en los sectores.   
04 Propone que podría hacer en los sectores el día de hoy.   
DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN  
05 Elige y dice en que sector va a jugar.   
06 Dice porque eligió el sector del día.   
07 Dialoga sobre los roles que va asumir en el sector elegido.   
08 Establece qué producirá o realizará en el sector elegido.   
DIMENSIÓN 3: EJECUCIÓN  




20 Elige el material con el cual representará sus experiencias del día (plastilina colorees, crayolas, témperas, plumones)   
21 Evidencia a los demás mediante el dibujo o modelado la vivencia de su juego como trabajo final de la actividad.   




VALORES   
ÍNDICES VALORES 
Logró  1 
No logró 0 
12 Solicita ayuda cuando es necesario.   
DIMENSIÓN 4: ORDEN 
13 Guarda en su lugar los materiales del sector.   
14 Deja limpio el espacio donde jugó.   
15 Propone un orden distinto para algunos materiales.   
DIMENSIÓN 5: SOCIALIZACIÓN 
16 Expresa lo que hizo en el sector donde jugó el día de hoy.   
17 Expresa lo que más le agradó durante esta actividad.   
18 Expresa que dificultades tuvo en esta actividad y cómo lo resolvió.   
19 Escucha en silencio mientras los demás socializan sus experiencias.   




ANEXO 3: Lista de cotejos Desarrollo De Habilidades Sociales 
LISTA DE COTEJOS- DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES  
DIMENSIONES  Niños(as) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
HABILIDADES  BÁSICAS   
1 Presta atención cuando le hablan.                               
2 Cuando inicia o participa de una conversación puede mantenerla de manera sostenida. 
                              
3 Determina la información que necesita y solicita a la persona adecuada.  
                              
4 Considera que puede contar con las demás personas cuando lo necesita.  
                              
5 Realiza elogios a las personas de su entorno en el momento indicado. 
                              
6 Da a conocer a los demás lo que piensa y siente.                               
7 Intenta o trata de comprender lo que sienten los demás.                                
8 Habla con las otras personas sobre cosas que les interesan a ambos.  
                              




9                   Identifica y expresa las emociones que experimenta según su situación.   
                              
10 Asigna y sigue instrucciones para hacer una actividad de manera acertada.  
                              
11 Expresa sus ideas con confianza y seguridad cuando se van a tomar acuerdos.  
                              
12 Convence a los demás que sus ideas son mejores y de mayor utilidad 
                              
13 Pide disculpas a los demás cuando comete una falta.                                
14 Ante una necesidad física o afectiva comunica a la persona a su cargo.  
                              
15 Ante una situación de emergencia o dificultad pide ayuda.                                
16 Se expresa con entusiasmo en una actividad de movimiento.                               
17 Defiende sus derechos dándolos a conocer a los demás.                                
18 Responde las bromas de los demás sin perder el control.                                
19 Evita involucrarse en los problemas que se presentan con los demás. 
                              
20 En un diálogo identifica su estado de ánimo y lo sustenta adecuadamente.  




HABILIDADES SUPERIORES.   
21 Toma decisiones para realizar una tarea y se apoya  en las personas que lo acompañan                                
22 Toma decisiones comparando su punto de vista con la de los demás. 
                              
23 Anima a la participación y cooperación de las personas de su entorno familiar en una determinada tarea.  
                              
24 Estimula las decisiones de los demás en una determinada tarea.                               
 
ESCALA DE VALORES 
ÍNDICES VALORES 
Nunca 1 
Pocas veces 2 








ANEXO 4: Cálculo del tamaño de la muestra. 
Población de la Institución Educativa 008, La Victoria,2020 
Aula Sección Varones Mujeres 
5 años SONRISAS 16 16 
5 años EXPLORADORES 14 15 
5 años LABORIOSOS 16 14 
 SUB TOTAL 46 45 
 TOTAL 91 
 
Fuente: Nominas de matrícula de estudiantes de la Institución Educativa 




𝐸𝐸2. (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2.𝑃𝑃.𝑄𝑄
 
Donde: 
Z = Nivel de Confianza (para el 95% de Confianza, Z = 1.96) 
P = Proporción esperada = 0,5 
Q = Proporción no esperada = 1 – Q = 0,5  
E = Error considerado = 0.15 
M = Tamaño muestral = valor a determinar  
La Institución Educativa 008, La Victoria cuenta con una población de 91 
estudiantes en el nivel de Inicial - 5 años, como se muestra en la tabla adjunta, 
distribuidos en tres aulas de ambos turnos: 
En base al dato de la población se determinó el tamaño de la muestra mediante el 
método del muestreo probabilístico, ya que para este tipo de estudio necesitamos 
de muestra representativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Para esto se 




N = Población = 91 
 
Reemplazando los valores en la fórmula: 
𝑀𝑀 =
(1.96)2. (0.5). (0.5). (91)
(0.15)2. (91 − 1) + (1.96)2. (0.5). (0.5)
 
















Ante el aislamiento social, se realizó un muestreo aleatorio simple, luego de la 
selección de la muestra se coordinó con los padres de familia para que en base a 
la disposición de conectividad recolectarán la información y evidencias necesarias 






























































































ANEXO 6: Matriz de Consistencia 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
Problema general: 
¿Qué relación 
existe entre el 
juego libre en 
sectores y las 
habilidades 
sociales en los 
niños de cinco 
años de la 
Institución 






juego libre en 
sectores influye en 
las habilidades 
sociales de los 
niños de cinco 




relación entre el 
juego libre en 
sectores y las 
habilidades 
sociales en niños 
de cinco años de 
la Institución 





nivel de juego 
libre en sectores y 
las habilidades 
sociales en niños 
de cinco años de 
la Institución 





Existe una relación 
significativa entre 
juego libre en 
sectores y las 
habilidades 
sociales en los 
niños de cinco 
años de la 
Institución 




entre el juego libre 
en sectores y las 
habilidades 
sociales en los 
niños de cinco 
años de la 
Institución 
Educativa 008, La 
Victoria. 
Hipótesis Nula: 





















































matriculados en el 
año académico 
2020 de las tres  
aulas de cinco 
años de los turnos 
de la mañana y 










existe entre el 
juego libre en 
sectores y las 
habilidades 
sociales en niños 
de cinco años de 
la Institución 
Educativa 008, La 
Victoria. 
 
No existe relación 
entre el juego libre 
en sectores y las 
habilidades 
sociales en los 
niños de cinco 
años de la 
Institución 
Educativa 008, La 
Victoria. 
  
  Educativa 008, La 
Victoria. 





según la fórmula 
requerida quedó 
conformada por 
30 estudiantes de 
cinco años de las 





















con el uso del 
programa 
informático  SPSS 
Stadtistics versión 






















que evidencian la aplicación del instrumentro ANEXO 9: Fotografías 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
